

























































































言語表現に対し非言語表現の重要性について、筆者は、2005（平成 17）年 11 月
に発行した「表現力の育成と教材開発─非言語表現の原理と教育的意義─（日本教


























































































































































































年間担当した。1講座の学生は 100 名前後で、年間 300 名以上を指導した。
 （2）　同大では、「美術史」を担当した。芸術学部・写真学科、映像学科、デザイン学科、アニメー
ション学科、マンガ学科の学生を指導。200 名の講座を 2コマ指導した。
 （3）　「都図研（とずけん）」東京都各区市町村の小学校の図画工作教育に携わる教員の研究団体あ
るが、全国的な活動もしている。都図研@tozuken.com
 （4）　音楽を勉強するのではなく、体全体を使って、体の中に音感・リズム感を育てていく音楽教
育のこと。
 （5）　本論文は、2013 年に執筆途中のものを加筆修正してまとめたものである。
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